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ABSTRAK 
Penggunaan pengawal mikro di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
di politeknik masih belum digunakan secara meluas, meskipun penggunaannya telah 
lama diaplikasikan di dalam sektor perindustrian dan di institusi-institusi pengajian 
tinggi. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti kesesuaian penggunaan 
pengawal mikro di dalam proses pembelajaran di politeknik selaras dengan 
perkembangan penggunaannya pada hari ini. Bagi meninjau kesesuaian penggunaan 
pengawal mikro ini, Papan Pengawal Mikro (PPM) telah dibangunkan dan diuji di dalam 
subjek Projek. Kajian ini telah dilakukan di Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Perak (PUO) 
dan seramai 84 pelajar Diploma Kejuruteraan Elektronik telah dipilih. Pengumpulan 
data dibuat dengan menggunakan set soal selidik. Data dianalisa menggunakan 
Statistical Packages for Social Sciellce (SPSS) 11.0 for Willdows berdasarkan kaedah 
statistik deskriptif. Basil analisis data menunjukkan responden bersetuju terhadap 
kesesuaian penggunaan pengawal mikro diaplikasikan dalam proses pembelajaran di 
PUO. 
ABSTRACT 
The micro controller in teaching and learning (P&P) process at polytec1mic an 
utilization, nonetheless their application in industrial sectors and higher learning 
institutions were fonnerly used. The purpose of this study was to identify the 
compatibility ofthe micro-controller usage. In order to observe the micro controller 
usage compatibility of the Microcontroller Board (PPM) has been developed and 
tested for Project paper, which was instructed in polytec1mic. The research study 
involved 84 samples selected from diploma students of Electronic Engineering in 
Ungku Omar Polytec1mic, Jpoh, Perak (PUO). A set of questionnaire was used to 
collect the data. The data was analyzed with Statistical Packages for Social Science 
(SPSS) 11.0 for Windows, using the descriptive statistical method. This study resulted 
shows the respondents agreed that microcontroller is compatible to apply widely in 
learning process at PUO. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Politeknik ditubuhkan di seluruh negara adalah bertujuan untuk melahirkan 
peketja separa profesional yang benar-benar bersedia di alam peketjaan. Seharusnya 
kurikulum pembelajaran di politeknik-politeknik berkenaan hendaklah selari dengan 
perkembangan semasa. Pada mas a yang sama, pendedahan-pendedahan baru ten tang 
perkembangan dalam dunia sains dan teknologi dapat diikuti dan diaplikasikan dalam 
pembelajaran. 
iaitu: 
Merujuk kepada Misi Politeknik Kementerian Malaysia (www.puo.edu.my). 
"Politelulik Kemellteriall Pelldidikall Malaysia adalall lllltllk 
mellgllasilkall tellaga kelja separa profesiollal yang berkualiti bagi 
mellampllllg keperlllall seh.1or awam dall swasta di Malaysia. " 
Di sini dapat dilihat bahawa kehendak negara adalah untuk membina satu 
generasi yang mampu mengendalikan kehidupan harian dengan mengaplikasikan 
teknologi yang ada serta mengikuti perkembangan sains dan teknologi. 
Perkembangan teknologi dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik 
memberi kesan terhadap kehidupan. Boleh dikatakan dalam kehidupan seharian 
memerlukan perhubungan sistem elektronik yang mana hampir semua peralatan 
elektronik menggunakan sistem pengkomputeran atau kawalan automatik. 
Jika dilihat dengan lebih dekat, dalam sistem kawalan pengkomputeran dan 
kawalan automatik, terdapat satu cip mikro yang boleh diprogramkan untuk mengawal 
sesuatu peralatan mengikut kehendak pengguna. Cip mikro inilah yang dikenali sebagai 
pemproses mikro (miA.TO-prOsessor) bagi sistem pengkomputeran dan pengawal mikro 
(miA.TO-colltroller) bagi kawalan automatik sesuatu peralatan. Pada hari ini, penggunaan 
cip mikro telah berkembang dengan pesat sarna ada dalam sektor perindustrian atau pun 
sistem pendidikan tinggi. Cip mikro tersebut dikenali sebagai pemproses mikro dan 
pengawal mikro. 
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Biasanya pemproses mikro lebih dikenali daripada pengawal mikro kerana 
perkembangannya dalam sistem pengkomputeran sebagai contoh Intel telah 
mengeluarkan pemproses mikro yang terbaru iaitu Pentium IV sedangkan perkembangan 
pengawal mikro tidak begitu dikenali oleh masyarakat melainkan bagi industri-industri 
pembuatan dan pelajar-pelajar institut pengajian tinggi dalam bidang berkaitan sahaja 
seperti kejuruteraan elektrik yang tahu kepentingannya. 
Tujuan penggunaan pengawal mikro ini adalah sebagai pusat kawalan sesuatu 
peralatan elektronik di mana ianya dapat mempelbagaikan kegunaan seperti kawalan 
pada mesin-mesin, peralatan-peralatan industri dan penciptaan robot. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Pada hari ini, peralatan-peralatan kawalan automatik seperti alat kawalan 
automatik penghawa dingin, ketuhar gelombang mikro, alat kawalan automatik 
kenderaan dan bagi penggunaan dalam perindustrian seperti kawalan robot semuanya 
berasaskan penggunaan pengawal mikro. Menurut Ayala (2000), ramai dikalangan 
pengguna hanya tahu rnenggunakan peralatan autornatik seperti rnernandu kereta baru 
yang rnenggunakan sis tern autornatik dan rnereka sedar tentang kecanggihan yang 
digunakan dalarn kenderaan tersebut. Tetapi sangat sedikit pengguna tahu keberkesanan 
cip rnikro (pengawal rnikro) untuk kecanggihan pengawalan peralatan tersebut. Oleh itu, 
peng8wal rnikro rnempunyai nilai keberkesanannya kepada kehidupan moden, kesan 
yang tidak dapat dibandingkan dengan penggunaan pernproses rnikro yang hanya 
tertumpu pada sistern pengkomputeran. 
Kepentingan penggunaan pengawal mikro dalarn industri pula telah dinyatakan 
oleh Spasov (1999), bahawa pengawal rnikro adalah cip yang rnempelbagaikan 
kegunaan berbanding penggunaan pemproses rnikro seperti kehendak industri-industri 
pembuatan atau perkilangan, rnereka lebih mernentingkan pengetahuan rnenggunakan 
pengawal rnikro berbanding pemproses rnikro yang hanya tertumpu kepada penggunaan 
kornputer peribadi sahaja. Kebanyakan rnesin-rnesin dan peralatan-peralatan industri 
adalah berasaskan pengawal mikro. Maka keperluan industri sekarang adalah Iebih 
kepada peketja yang berpengetahuan terhadap penggunaan pengawal mikro seperti 
rnerekabentuk, rnenguji dan beketja berasaskan sistem pengawal rnikro. 
Manakala kenyataan sebuah syarikat swasta iaitu Hitex di United Kingdom 
(www.hitex.co.uk, 2000), bahawa kebanyakan institusi pengajian tinggi telah pun 
mendedahkan penggunaan pengawal mikro begitujuga dalam industri kejuruteraan 
elektronik. Tetapi pada masa yang sarna syarikat ini telah rnenyatakan bahawa 
pembelajaran rnengguna pemproses rnikro dari keluarga 8086 dan 68000 adalah cip 
mikro yang sudah lama tetapi masih diguna pakai di kebanyakan sistem pcndidikan. 
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Berdasarkan kepada tinjauan awal bersama pensyarah Jabatan Kejuruteraan 
Elektrik, PUO, iaitu Chan Cheong Loong (2003), Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik 
dan Hamid (2003), pensyarah subjek Projek dan Pemproses Mikro, mereka juga 
menyatakan bahawa syarikat-syarikat atau industri-industri sekarang memerIukan 
pelajar yang mahir dalam pengaturcaraan samada untuk sistem pengkomputeran ataupun 
kawalan-kawalan automatik sesuatu peralatan. Sebelum ini pensyarah Kejuruteraan 
Elektrik, PUO juga telah mendedahkan penggunaan pengawal mikro dari produk 
ATMEL sebagai langkah awal mempelbagaikan penggunaan pengawal mikro yang ada 
di pasaran untuk pembelajaran. 
Daripada kenyataan di atas, temyata penggunaan pengawal mikro ban yak 
kepentingannya pada hari ini dan penggunaannya lebih fleksibel untuk kegunaan 
seharian seperti kawalan peralatan-peralatan elektrik dan mesin-mesin. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Merujuk kepada Struktur Kursus Dan Sinopsis Mata Pelajaran Jabatan 
Kejuruteraan Elektrik, Politeknik-Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia (1995), 
pelajar-pelajar digalakkan menghasilkan projek yang lebih kreatif dan inovatifmengikut 
kategori-kategori projek yang telah ditetapkan antaranya adalah projek yang berasaskan 
pengaturcaraan. 
Oleh itu, melihat kepada latar belakang masalah yang dinyatakan di atas, 
pengkaji telah membangunkan satu projek berasaskan pengawal mikro yang terkini 
(PIC16F84) dibina untuk diguna pakai dalam pembelajaran di politeknik. Persoalannya 
sejauh manakah pengetahuan pelajar berkenaan pengawal mikro dan kesesllaian 
penggllnaan PPM yang dihasilkan bagi membantu dalam pembelajaran pelajar Diploma 
Kejuruteraan Elektronik di Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Perak? 
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1.4 Persoalan Kajian 
Berbagai persoalan yang timbul sebelum memperkenalkan penggunaan pengawal 
mikro sebagai bahan pembelajaran kepada pelajar Diploma Kejuruteraan Elektronik, 
PUO. Persoalan kajian menumpukan kepada pengetahuan, penggunaan perkakasan, 
perisian dan kebolehlaksanaan iaitu: 
i) Sejauh manakah pengetahuan pelajar-pelajar Diploma Kejuruteraan 
Elektronik berkenaan penggunaan pengawal mikro? 
ii) Sejauh manakah PPM yang dihasilkan dapat mempelbagaikan 
penggunaan cip mikro dalam subjek Projek di politeknik? 
iii) Sejauh manakah penggunaan PPM yang dihasilkan dan perisian yang 
disediakan dapat membantu pelajar-pelajar dalam pembelajaran? 
iv) Sejauh manakan kebolehlaksanaan (feasible) PPM yang dihasilkan dapat 
membantu pelajar-pelajar dalam pembelajaran berasaskan penggunaan 
pengawal mikro? 
1.5 Objcktif Kajian 
Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan 
pengawal mikro berdasarkan PPM yang dihasilkan. Daripada persoalan kajian di atas, 
maka objektif kaj ian bagi meninjau kesesuaian penggunaan pengawal mikro kepada 
pelajar Diploma Kejuruteraan Elektronik di Politeknik Ungku Omar, Tpoh, Perak (PUO) 
adalah seperti berikut: 
i) Meninjau sejauh mana pengetahuan pelajar-pelajar Diploma Kejuruteraan 
Elektronik berkenaan penggunaan pengawal mikro. 
ii) Menghasilkan PPM yang dapat mempelbagaikan penggunaan cip miJ.ero 
dalam subjek Projek di politeknik. 
iii) Meninjau sejauh mana penggunaan PPM yang dihasilkan dan perisian 
yang disediakan dapat membantu pelajar-pelajar dalam pembelajaran. 
iv) Menentukan kebolehlaksanaan (feasible) PPM untuk membantu pelajar-
pelajar dalam pembelajaran berasaskan pengawal mikro. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Tujuan kajian ini ialah mendedahkan kepada pelajar tentang penggunaan 
pengawal mikro dalam pembelajaran berdasarkan produk yang dihasilkan (PPM). Bagi 
melaksanakan kajian, PPM diaplikasikan dalam subjek Projek kerana pelajar Diploma 
Kejuruteraan Elektronik, PUO digalakkan menghasilkan projek berasaskan kawalan 
pengaturcaraan (Chan Cheong Loong, 2003). Oleh yang demikian, dengan harapan 
penghasilan PPM ini, dapat membantu pelajar memahami konsep kawalan 
pengaturcaraan tersebut. Selain daripada itu, penggunaan pengawal mikro ini juga dapat 
mengalakkan penggunaan cip-cip mikro yang terkini. Jika dapatan kajian mendatangkan 
kebaikan, maka seharusnya pembelajaran di seluruh politeknik perlu mendedahkan 
penggunaan cip-cip mikro terbaru dalam pembelajaran selari dengan perkembangan 
teknologi semasa. 
1.7 Kerangka Teori 
Antara ciri-ciri kerangka teori yang baik mestilah membentangkan satu 
gambarajah skematik supaya pembaca boleh menggambarkan perhubungan denganjelas 
(Ramayah, 1999). Oleh itu, pengkaji menggunakan kerangka teori seperti yang di 
tunjukkan pada Rajah 1.1. Kerangka teori ini adalah berdasarkan kepada proses 
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pembelajaran yang dicadangkan oleh Biggs (Thomas, 1998) yang dikenali sebagai 
reflective heuristics. Proses ini memerlukan penghasilan satu rancangan masalah, 
kemudian rancangan tersebut dilaksanakan dan akhimya dinilai. 
Pengetahuan 
Berkaitan 
Pengawal Mikro 
Pelajar-Pelajar 
Diploma 
Kejuruteraan 
Elektronik 
Pctunjuk 
A - Pengunaan 
Perisian 
P - Penggunaan 
Perkakasan 
K - Kebolehlaksanaan 
Subjek Projek 
Projek 
Berasaskan 
Pengawal 
Mikro (PPM) 
Sebagai Alat untuk Meningkatkan 
Kemahiran Penggunaan Cip-Cip 
Mikro 
Rajah 1.1: Kerangka Tcori Kajian 
Merujuk kerangka teori di atas, Kajian ini hanya diaplikasikan kepada pelajar 
yang sedang mengambil subjek Projek 1 semester 5 Diploma Kejuruteraan Elektronik 
sahaja. Kajian dimulakan dengan membuat tinjauan pengetahuan pelajar berkenaan 
penggunaan pengawal mikro. Daripada pengetahuan tersebut, pengkaji mendedahkan 
Papan Pengawal Mikro (PPM) dan seterusnya meninjau kesesuaian penggunaannya dari 
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